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Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada masa kini maka membutuhkan informasi-informasi yang dapat diperoleh dengan cepat, tepat dan mudah. Maka dengan demikian untuk dapat memberikan informasi yang cepat, mudah dan tepat guna, dibutuhkan suatu system yang baik yang berupa sistem komputerisasi secara online atau yang sering disebut dengan internet, karena komputer mempunyai kemampuan dalam melakukan pengolahan data dimana komputer memiliki ketelitian yang lebih cermat dan akurat serta daya tampung pengingat yang memadai dalam memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Penggunaan internet dipandang paling tepat sebagai media pemberi informasi atau sebagai ajang promosi dibidang kepariwisataan khususnya mengenalkan dunia satwa yang terdapat pada obyek wisata kebun binatang kepada masyarakat luas disegala penjuru dunia. Berdasarkan kesimpulan dari materi diatas, dengan adanya pembuatan web bejudul “Sistem Informasi Koleksi Satwa Kebun Binatang Gembira Loka Berbasis Web” secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.	Program dibuat dengan bahasa pemrograman Borland Delphi, skrip ASP dan Microsoft Access sebagai database server sehingga informasi yang ada dapat diubah dan ditambah setiap saat. Pengolahan gambar dan animasi teks mempergunakan Macromedia Dreamweaver MX dan Swish versi 2.0 sehingga diperoleh website yang dinamis dan menarik.
2.	Informasi mengenai koleksi satwa dikebun binatang Gembira Loka sangat dibutuhkan terutama bagi kalangan pengguna internet sendiri karena sebagian banyak pengguna internet adalah kaum pelancong dan kaum pelajar khususnya kaum pencinta satwa.
3.	Dengan adanya internet sebagai sarana informasi yang cepat tidak dapat dipandang sebelah mata saja, bahwa segala macam informasi bisa didapatkan  dengan waktu yang tidak lama dan juga dengan biaya yang murah.

Sesuai dengan pembahasan diatas dan setelah pembuatan program maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Untuk pengembangan program dapat ditambahkan feature yang menarik seperti gambar-gambar animasi bergerak sehingga menambah kesan yang menarik bagi pengguna atau user.
2.	Program ini dapat ditempatkan pada hosting web tertentu sehingga informasi yang terkumpul dapat diperkenalkan kepada pengguna internet yang lain.

Data yang dikumpulkan dapat ditambahkan lagi sehingga diperoleh data yang lengkap, sehingga dengan website ini dapat diketahui sebagai website yang paling lengkap dalam menyajikan informasi mengenai satwa-satwa.

